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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร ์โดยใชก้าร
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75      
2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI ร่วมกบั KWDL ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ านวน 33 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งไดม้า
จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยคือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้2) แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอ้ยละ และ Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.57/76.16 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 2) นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค TAI 
รว่มกบั KWDL หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) นกัเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ ขอ้เสนอแนะในการวิจยัพบว่า สามารถศึกษาร่วมกบักระบวนการคิดแบบอ่ืน ๆ เช่น กระบวนการคิด
แบบมีวิจารณญาณ การคิดแบบวิเคราะห ์และการคิดเชิงระบบ เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
This research had objectives to 1) develop a mathematics learning activity plan by using 
TAI technique co-operation group learning activities with KWDL to be effective in accordance with 
criteria 75/75, 2) compare of mathematics learning achievement by using TAI technique co-
working group learning activities with KWDL between before and after class, and 3) study the 
learning satisfaction towards organizing group learning activities with TAI techniques in 
conjunction with KWDL. The sample consisted of 33 students in Mathayom Suksa 4/4 at Yang 
Talat Wittayakarn School in the second semester of the 2020 academic year by cluster random 
Sampling. The research instruments were 1) learning activity plan, 2) mathematics learning 
achievement test, and 3) satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation, percentage and the dependent t-test. The results of the research 
showed that 1) the learning activity by using TAI technique co-operation group learning activities 
with KWDL was 79.57/76.16 meeting the specified criteria, 2) the learning achievement using TAI 
technique co-operation group learning activities with KWDL than before studying was statistically 
significant at the .05 level, and 3) the students' satisfaction towards the learning activities using 
TAI technique co-operation group learning activities with KWDL overall was at the highest level. 
 
Keywords: TAI Technique Co-operation Group Learning Activities, KWDL Technique,   
                  Developing Mathematics Achievement 
 
บทน า 
ปัจจุบนัผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สงัคม และสถานการณส์งัคมสูงวัย ส่งผลใหทุ้ก
ประเทศทั่วโลกก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศตน ให้มีทักษะและสมรรถนะ
ระดับสูง การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนมีทักษะใน         
คตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ยทักษะที่เรียกตามค าย่อ ๆ ว่า 3Rs + 8Cs ซึ่งมีองคป์ระกอบ ดังนี ้3Rs ไดแ้ก่ 
อ่านออก เขียนได ้และคิดเลขเป็น สว่น 8Cs ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการ
แกปั้ญหา ทกัษะดา้นการสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ทกัษะดา้นความ
ร่วมมือ ทกัษะดา้นการสื่อสาร ทกัษะดา้นคอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะอาชีพ และทกัษะการ
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เรียนรู ้ซึ่งการศึกษาที่ดีส  าหรบัคนยุคใหม่นัน้ ไม่เหมือนการศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปีที่แลว้ การศึกษาที่มี
คุณภาพจะตอ้งเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูไ้ปตามความถนัดของนักเรียน และบทบาทของครูก็ตอ้งเปลี่ยน 
กล่าวคือครูตอ้งเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” ไปเป็น “ครูฝึก” และตอ้งเรียนรูท้ักษะในการท า
หน้าที่โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรูร้่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต,์ 
2561, น. 77-78) 
คณิตศาสตรเ์ป็นวิชารากฐานของวิทยาการหลายสาขาวิชาและมีบทบาทส าคญัต่อความเจริญทาง 
ดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และความเจริญในอีกหลาย ๆ ดา้น นอกจากนีว้ิชาคณิตศาสตรซ์ึ่งเป็นวิชา
ที่ว่าดว้ยเหตุและผล กระบวนการคิด การแกปั้ญหาและการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรจ์ึงเป็นทักษะที่มี
ความส าคัญที่นักเรียนควรจะฝึกฝน และพัฒนาใหเ้กิดทักษะขึน้ในตัวนักเรียน เพราะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ะช่วยใหน้ักเรียนมีแนวคิดที่หลากหลาย มีนิสยักระตือรือรน้ไม่ย่อทอ้ มีความมั่นใจในการ
แกปั้ญหาที่เผชิญอยู่ตลอดจนเป็นทกัษะพืน้ฐาน ที่นกัเรียนสามารถน าติดตวัไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดต้ลอด
ชีวิต (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2555, น. 83-84) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ไดจ้ัดคณิตศาสตรอ์อกเป็น 4 สาระ ไดแ้ก่ จ านวนและ
พีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น แคลคูลสั นอกจากนีห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ฉบบันี ้ค านึงถึงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะที่จ  าเป็นส าหรบัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 
21 เป็นส าคญั นั่นคือการเตรียมผูเ้รียนใหม้ีทกัษะดา้นการแกปั้ญหา ดา้นการใหเ้หตผุล ดา้นการสื่อสาร ดา้นการ
เชื่อมโยง และดา้นการคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งจะส่งผลใหผู้เ้รียนรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคม 
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2560, น. 1)  
จากรายงานผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่านักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนยางตลาด
วิทยาคาร มีคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรเ์ป็น 68.79 และ 66.50 ตามล าดับ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยใน            
ปีการศึกษา 2562 ลดลงจากในปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร, 2562, น. 60) จากการ
สังเกตชั้นเรียนร่วมกับการสัมภาษณ์ครูประจ าการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตรท์ี่สอนใน
มธัยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า หนึ่งในสาระการเรียนรูท้ี่ยงัเป็นปัญหา คือ สาระจ านวนและพีชคณิต ที่มีเนือ้หา
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซโ์พเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ประกอบด้วย ฟังก์ชันเอกซโ์พเนนเชียล ฟังก์ชัน
ลอการทิมึ การหาค่าลอการิทมึ การเปลี่ยนฐานของลอการทิีม สมการและอสมการลอการิทมึ การประยุกต์
ของฟังกช์ันเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม และพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถตีความหมาย
จากประโยคภาษาใหเ้ป็นประโยคสญัลกัษณไ์ด้ แสดงว่านกัเรียนยงัขาดทกัษะในการคิดวิเคราะหแ์ละการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรส์ง่ผลใหน้กัเรียนไม่สามารถแกปั้ญหาคณิตศาสตรท์ าใหผ้ลสมัฤทธิ์ตกต ่า ดงันัน้ครู
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เทคนิค TAI การจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคลหรือเทคนิค TAI เป็นวิธีสอนที่
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) กับการเรียนเ ป็นรายบุคคล 
(Individualization Instruction) เขา้ดว้ยกันเป็นวิธีการเรียนการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยใหผู้เ้รียนลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกหดัและสง่เสรมิความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรูแ้ละการปฏิสมัพันธ์ทางสังคม ก าหนดให้
นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันมาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน นักเรียนเก่ง 1 คน 
นักเรียนปานกลาง 2 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
เป็นคะแนนเฉลี่ยทัง้กลุม่และเป็นคะแนนรายบุคคล ในการทดสอบนกัเรียนต่างคนต่างท า แต่เวลาเรียนตอ้ง




การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบอ่ืน ๆ จะเนน้กระบวนการมากกว่าการค านึงถึงตัวผูเ้รียน(ชมนาด 
เชือ้สุวรรณทวี, 2561, น. 14-50) อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร ์คือผูเ้รียนมีความสามารถและทักษะการคิดค านวณและการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตรไ์ด้ 
จึงจะบอกไดว้่าการจดักิจกรรมการเรียนรูน้ัน้ประสบความส าเรจ็ การพฒันาความสามารถดา้นคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตรน์ัน้เป็นเรื่องที่ยาก เพราะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์ผูเ้รียน
ตอ้งอ่านโจทยเ์ขา้ใจโจทย์ วิเคราะหโ์จทยไ์ด้ และตอ้งทราบว่าโจทยต์อ้งการใหต้อบอย่างไรเพื่อน าไปสู่
แนวทางในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหานัน้ ๆ ซึ่งตรงกับการคิดตามล าดับขั้นตอนของเทคนิค KWDL 
และเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีการน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในการสอนคณิตศาสตร์ สามารถใชใ้นการแก้โจทย์
ปัญหาไดต้รงประเด็น โดยมีขัน้ตอนการคิดแกปั้ญหา 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 นกัเรียนช่วยกันหาสิ่งที่รู ้
เก่ียวกับโจทยปั์ญหา ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาสิ่งที่ตอ้งการรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับโจทย์
ปัญหา ขัน้ตอนที่ 3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัด าเนินการเพื่อแกโ้จทยปั์ญหา และชัน้ตอนที่ 4 ใหน้กัเรียนแต่
ละกลุ่มสรุปเป็นความรูท้ี่ไดจ้ากการแกโ้จทยปั์ญหาโดยการเขียนใหรู้ปของประโยคสญัลกัษณห์รือสมการ ซึ่ง
การใชเ้ทคนิค KWDL ท าใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนาน กลา้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือกนัอภิปลายเพื่อหา
แนวทางในการแกปั้ญหา นกัเรียนไดฝึ้กการวิเคราะหโ์จทยปั์ญหาเป็นขัน้เป็นตอน และไดร้บัประสบการณ์ใหม่ 
(นิรนัดร ์แสงกหุลาบ, 2553, น. 27-34) และปรียา สิถิระบตุร (2558, น. 172) กลา่วว่า การจดักระบวนการ
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เรียนรูแ้บบ KWDL เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เป็นการใชค้ าถาม เพื่อน าไปสู่การแกโ้จทยปั์ญหา เนน้
ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการคิดวิเคราะหโ์จทยปั์ญหาคณิตศาสตรต์ามขัน้ตอน และสามารถหาวิธีแกโ้จทยปั์ญหาที่
ดีที่สดุ พรอ้มทัง้สามารถใหเ้หตผุลประกอบไดอ้ย่างชดัเจน 
ดว้ยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงน าแนวทางการจัดกิจกรรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  TAI 
ร่วมกับ KWDL มาใชใ้นการจัดการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรช์ัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 เรื่อง
ฟังก์ชันเอกซโ์พเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เพราะเห็นว่าเป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมส าหรบักลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรท์ี่เนน้นักเรียนเป็นส าคญัส่งเสริมการร่วมมือกนัท างาน
เป็นกลุ่มนกัเรียนไดช้่วยเหลือกนัขณะท างานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งสามารถพฒันานกัเรี ยนใหเ้ป็นผูม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจในคณิตศาสตร ์สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั มีทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรท์ี่จ  าเป็นมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สามารถ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีการที่หลากหลาย และยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางดา้นการแกปั้ญหา ทัง้นีย้งัเป็นการดีส าหรบั




รว่มมือเทคนิค TAI  รว่มกบั KWDL ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบ
กลุม่รว่มมือเทคนิค TAI  รว่มกบั KWDL  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 ต่อการจัดกิจกรรมการ
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  1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยา
คาร ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสินธุ ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 5 หอ้งเรียน รวม 169 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนยางตลาด
วิทยาคาร ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสินธุ ์ปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 33 คน ซึ่งไดม้าจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
2. ตัวแปรทีศ่ึกษา 
    2.1 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL 
    2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความพงึพอใจในการเรียน 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ปฐมนิเทศนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ชีแ้จงขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการเรียนการสอน  
  3.2 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบักลุม่ตวัอย่างก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดย





แบบกลุ่มรว่มมือเทคนิค TAI  
และแนวคิดเทคนิค KWDL 
  K (What we know)  
  W (What we want to know)  
  D (What we do to find out)   




เทคนิค TAI รว่มกบั KWDL  
เรื่อง ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์นั
ลอการิทึม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ขัน้ตอนมีดงันี ้
1. ขัน้เตรียม  
2. ขัน้สอน  
    2.1 จดักลุ่มแบบคละความสามารถ 
    2.2 ศึกษาเนือ้หาใหม่ 
    2.3 ขัน้ตามเทคนิค KWDL มี 4  
          ขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ K ขัน้ W ขัน้ D ขัน้ L  
    2.4 นกัเรียนทกุคนท าการทดสอบ  
    2.5 รวมคะแนนกลุ่ม  
    2.6 กลุ่มที่ไดค้ะแนนสงูสดุไดร้บัรางวลั 
3. ขัน้สรุปบทเรียน 
 
1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ความพึงพอใจของนกัเรียน 
ผลที่เกิดกบัผูเ้รียน 
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  3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใชก้ารจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL เรื่อง ฟังกช์ันเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์ันลอการิทึม ของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามสาระการเรียนรูแ้ต่ละเรื่องของการเรียน
การสอนตามตารางสอนปกติ 
  3.4 เมื่อสิน้สุดการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยแบบทดสอบชุดเดิม 
  3.5 สอบถามความเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการกิจกรรมจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกบั KWDL เรื่อง ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ดว้ยแบบสอบถามความพงึพอใจ 
  3.6 เก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อน าผลมาวิเคราะห ์
 4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
     4.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
           การสรา้งและหาคณุภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งและหาคณุภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ดงันี ้ 
1) ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL  
2) ผูว้ิจัยศึกษาวิธีการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดใน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
3) ผูว้ิจยัศึกษา วิเคราะหห์ลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระจ านวนและ
พีชคณิต 
4) ผูว้ิจยัก าหนดโครงสรา้ง และเนือ้หาที่จะน าไปสรา้งการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้าร
เรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL  
5) ผูว้ิจัยสรา้งแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
รว่มกบั KWDL เรื่อง ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์นัลอการทิมึ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ตาม
โครงสรา้ง วตัถปุระสงค ์และเนือ้หาที่ก าหนดไว ้จ านวน 7 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้รวม 11 ชั่วโมง   
6) ผูว้ิจยัน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูพ้รอ้มแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สรา้ง
ขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณข์องแผนการจดักิจกรรมการ
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7) ผูว้ิจัยน าเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI รว่มกบั KWDL ที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ พรอ้มทัง้แบบประมิน ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 
5 ท่าน  
8) ผูว้ิจัยน าเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI ร่วมกบั KWDL ที่พฒันาขึน้ทัง้หมดต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคณุภาพและประเมิน
ความหมาะสม โดยใชแ้บบประเมินแผนการจัดการเรียนรูซ้ึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ซึ่งจากการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรูข้องผูเ้ชี่ยวชาญ อยู่
ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด (?̅? = 4.89) นอกจากนีผู้เ้ชี่ยวชาญเสนอแนะน าใหม้ีการปรบัปรุงขั้น
กระบวนการจดัการเรียนรูใ้หแ้ต่ละขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูม้ีความชดัเจนยิ่งขึน้ และแกไ้ขภาษาที่ใชใ้น
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หม้ีความเหมาะสมยิ่งขึน้  
9) ผูว้ิจัยน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  TAI 
ร่วมกบั KWDL เรื่อง ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3 เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้การวดัผลประเมินผลและเวลาที่ใชใ้นการสอน และน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข 
10) ผูว้ิจัยจัดพิมพแ์ผนการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI รว่มกบั KWDL เรื่อง ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทมึ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
ฉบบัสมบูรณแ์ลว้น าเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธอี์กครัง้ ก่อนน าไปใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
4/4 ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
     4.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
           การสรา้งและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการสรา้งแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
1) ผูว้ิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง โดยศึกษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบและ
วิธีการตรวจสอบหาคณุภาพของแบบทดสอบ 
2) ผูว้ิจยัศึกษาหลกัสตูร คู่มือครู หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 เล่ม 2 และคู่มือการวัดประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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3) ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนือ้หา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อน ามาสรา้ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 4 
4) ผูวิ้จยัสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ของเนือ้หาแบบปรนยัชนิดเลือกตอบแบบ 5 ตวัเลือก โดยใหค้รอบคลมุเนือ้หาและมาตรฐาน/ผลการเรียนรู ้
จ านวน 40 ขอ้ และใชจ้รงิจ านวน 30 ขอ้ 
5) ผูวิ้จยัน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสรา้งขึน้ทัง้หมด 40 ขอ้ เสนออาจารยท์ี่
ปรกึษาวิทยานิพนธพ์ิจารณาความถกูตอ้งเหมาะสม แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขสิ่งที่ยงับกพรอ่ง 
6) ผู้วิจัยน าแบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน พิจารณาเพื่อประมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบรายขอ้กับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดย
ก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนน วิเคราะหค่์า IOC (Index of Item Objective Congruence) เลือกขอ้สอบที่อยู่ใน
เกณฑค์วามเที่ยงตรงที่ใชไ้ดต้ัง้แต่ 0.60 ถึง 1.00 เพื่อน าไปทดลองใชห้าค่าอ านาจจ าแนกความยากง่าย 
และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบต่อไป  
7) ผูว้ิจัยรวบรวมขอ้สอบที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑซ์ึ่งคัดเลือกได้ 30 ขอ้ ที่มีค่า IOC เท่ากับ 
1.00 ทกุขอ้สว่นขอ้ที่เหลือ ผูว้ิจยัน ามาปรบัปรุงเพื่อจดัท าเป็นขอ้สอบย่อยทา้ยแผน  
8) ผูว้ิจัยจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับทดลองใชน้ าไปทดสอบ (try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 34 คน 
9) ผูว้ิจัยน ากระดาษค าตอบของแบบทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน และวิเคราะหห์าคณุภาพ
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิเคราะหห์าค่าความยาก (P) และหาค่าอ านาจจ าแนก (B) 
ตามวิธีของแบรนแนน (Brennan) ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.44 ถึง 0.79 และ
ค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 0.94 จ านวน 30 ขอ้  
10) ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจ้ านวน 30 ขอ้ มาวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูรของโลเวทท ์(Lovett) ไดค่้าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.73  
11) ผูว้ิจัยจัดพิมพแ์บบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเป็นฉบบัสมบูรณ ์และน าเสนอ
อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยนิพนธอี์กครัง้ก่อนน าไปใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/4 ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
     4.3 แบบสอบถามความพงึพอใจ 
การสรา้งและหาคณุภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  
4 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซโ์พเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
รว่มกบั KWDL ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งตามขัน้ตอน ดงันี ้
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แบบกลุม่รว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL จากนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
2) ผูว้ิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งแบบสอบถามความพึง
พอใจ 
3) ผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert  จ านวน 15 ขอ้  
4) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรา้งขึน้น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาความถกูตอ้ง และความหมาะสมแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
5) ผู้วิจัยน าแบบสอถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว พิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างขอ้รายการค าถามกับนิยามศัพทค์วามพึงพอใจเพื่อหาค่าความ และประเมินความเหมาะสม ผล
การประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญไดข้อ้ที่เหมาะสมทัง้หมด 15 ขอ้ คัดเลือกจากขอ้ค าถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 
1.00 ทกุขอ้  
6) ผู้วิจัยจัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วน าเสนออาจารย์ที่
ปรกึษาวิทยานิพนธอี์กครัง้ ก่อนน าไปใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/4  ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
 5. การวิเคราะหข์้อมูล 
 5.1 วิเคราะหค่์าประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใชก้ารจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL เรื่อง ฟังกช์ันเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์ันลอการิทึม 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 โดยใชส้ตูรการหาค่า E1/E2 
 5.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการวิชาคณิตศาสตร ์โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL เรื่อง ฟังก์ชันเอกซโ์พเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยใช ้Dependent t-test 
 5.3 วิเคราะหค์วามคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL เรื่อง ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม 
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แบบกลุม่รว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ผลปรากฏดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่ม
รว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 













ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (𝑬𝟏/𝑬𝟐) มีค่าเท่ากับ 79.57/76.16 
        
        จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 (𝐸1/𝐸2) มีค่าเท่ากับ 
79.57/76.16 นั่นคือ การจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค TAI 
ร่วมกบั KWDL เรื่อง ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชียลและฟังกช์นัลอการทิึม ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างเรียนโดยรวมรอ้ยละ 79.57 และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนโดยรวมรอ้ยละ 76.16 
 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มรว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL ก่อนเรียนและหลงัเรียนผลปรากฏดงัตาราง
ที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดักิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL ก่อนเรียนและหลงัเรียน 












*  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05     
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
4 โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกบั KWDL ก่อนเรียนและหลงัเรียน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.48 และ 22.85 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียน
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และหลงัเรียน พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05    
3. การวิเคราะหแ์บบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลปรากฏดงัตารางที่ 3        
 
ตารางที่ 3 ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบ
กลุม่รว่มมือเทคนิค TAI รว่มกบั KWDL ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
ข้อที ่ รายการ ?̅? 𝑺. 𝑫. แปลผล 
1 นกัเรียนมีความสขุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่ม
















4 กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาง่ายขึน้ 4.67 0.48 มากที่สดุ 
5 กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหน้ักเรียนไดฝึ้กทักษะต่าง ๆ มาก
ขึน้ 
4.64 0.49 มากที่สดุ 
6 นกัเรียนสนกุสนานกบัการรว่มท ากิจกรรมการเรียนรู ้ 4.94 0.24 มากที่สดุ 
7 นักเรียนชื่นชอบที่ได้สรา้งความรูร้่วมกันและท าได้ด้วย
ตวัเอง 









9 นักเรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ จนมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 
4.30 0.47 มาก 
10 นักเรียนพอใจที่ไดท้ ากิจกรรมแลกเปลี่ยนการ เรียนรูก้ับ







11 นกัเรียนภมูิใจที่มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมการเรียนรู ้ 4.61 0.56 มากที่สดุ 
12 กิจกรรมการเรียนรูช้่วยใหน้ักเรียนมีความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 
4.61 0.50 มากที่สดุ 
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4.58 0.56 มากที่สดุ 
15 กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหน้กัเรียนน าไปใชป้ระโยชนใ์นเรื่อง
อ่ืน ๆ ได ้
4.52 0.57 มากที่สดุ 
 ภาพรวม 4.61 0.16 มากที่สดุ 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (?̅? = 4.61, 𝑆. 𝐷. = 0.16) 
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด เรียงล าดับดังนี ้นักเรียนสนุกสนานกับ
การร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้ (?̅? = 4.94, 𝑆. 𝐷. = 0.24) รองลงมาคือ นักเรียนประทับใจที่ไดแ้ลกเปลี่ยน
ความรูแ้ละความคิดกับเพื่อน (?̅? = 4.79, 𝑆. 𝐷. = 0.48) และกิจกรรมการเรียนรูช้่วยใหน้ักเรียนเกิดความ
สามคัคีและมีความกระตือรือรน้ในการท างาน (?̅? = 4.73, 𝑆. 𝐷. = 0.45) 
 
อภปิรายผล 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ โดยใชก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
79.57/76.16 เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ทั ้งนีก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรูผู้ ว้ ิจ ัยไดใ้ชแ้ผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 1 คาบ และ 2 คาบ ท าใหเ้กิดความแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรม ผูว้ิจัยจึงไดจ้ัดสรรเนือ้หาใหเ้หมาะสมกับระยะเวลาในการท ากิจกรรม ส่งผลใหน้ักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 79.57 และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  TAI 
ร่วมกับ KWDL ท าใหผู้ เ้ร ียนไดม้ีความรบัผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม  เกิดความตั ้งใจ และงานที่
รบัผิดชอบออกมาดี ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เห็นความก้าวหน้าในผลงานของ
ตนเอง ส่งผลใหผู้เ้รียนสนใจท างานที่ไดร้บัมอบหมายไดด้ีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับแนวคิดของวิมลรตัน ์สุนทรโรจน ์(2553 , น. 25)  ไดก้ล่าวว่า การเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI  เป็นวิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือและการสอนรายบุคคลเขา้
ดว้ยกัน โดยใหผู้เ้รียนไดล้งมือท ากิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มี
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บุคคล และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม ร่วมกับแนวคิดของ รุจิอร รกัใหม่ (2557, น. 37) ไดก้ล่าว
ว่า เทคนิค KWDL มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 แบ่งกลุ่มนักเรียน ช่วยกันหาสิ่งที่รู ้
เก่ียวกับโจทยส์ิ่งที่โจทยก์ าหนดใหแ้ละสิ่งที่โจทยต์อ้งการทราบ โดยใชบ้ัตรกิจกรรมเทคนิค KWDL ขั้น
ที่ 2 นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปราย เพื่อหาสิ่งที่ตอ้งการรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับโจทยห์าความสัมพันธ์ของ
โจทย ์และก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา ขั้นที่ 3 นักเรียนช่วยกันด าเนินการเพื่อแก้โจทยปั์ญหา โดย
เขียนโจทยปั์ญหาใหอ้ยู่ในรูปของประโยคสญัลักษณ ์หาค าตอบและตรวจสอบค าตอบ ขัน้ที่ 4 ใหน้กัเรียน
แต่ละกลุ่ม สรุปเป็นความรูท้ี่ไดร้บัจากการแกโ้จทยปั์ญหาโดยใหต้ัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอความคิดใน
การแกโ้จทยปั์ญหา และสรุปเป็นความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนซึ่งท าใหผู้เ้รียนสามารถมีการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เป็นขัน้ตอนที่ฝึกการคิดแกปั้ญหา ใหผู้เ้รียนมีความสามารถติดตวัได ้สอดคลอ้งกับงานวิจยัของศิรี
กานต ์งามพิพัฒนพงษ์ (2558, น. 121-126) ไดศ้ึกษาผลการใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์เรื่อง จ านวน
เชิงซอ้น โดยการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีความมุ่งหมาย คือ  
ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์เรื่องจ านวนเชิงซอ้น โดยการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค 
TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 75/75 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพ
ของบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์เรื่องจ านวนเชิงชอ้น โดยการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียน
ชัน้มยัมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.53/76.08  ซึ่งผ่านเกณฑ ์75/75 ที่ก าหนดไว ้และ  Shaw & 
Chessin (1997, p. 124) ไดศ้กึษาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรโ์ดยการรวมกลุม่แกปั้ญหาคณิตศาสตรโ์ดย
ใชเ้ทคนิค K-W-D-L ของนกัเรียนเกรด 4 ไดก้ลา่วถึงเทคนิค K-W-D-L ที่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน (What we 
know,What we want to know, What we did, What we learned) ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ผล
ปรากฏว่านักเรียนที่เรียนรวมกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L มีผลสมัฤทธิ์ในการแกโ้จทยปั์ญหาสูงกว่าการ
สอนปกติ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใชก้ารจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ (?̅? = 22.85, 𝑆. 𝐷. = 1.30) สูงกว่าก่อนเรียนมีค่า
เท่ากับ (?̅? = 13.48, 𝑆. 𝐷. = 2.84) ทั้งนีเ้นื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI ร่วมกับ KWDL มีอิทธิพลต่อความสามารถดา้นการวิเคราะหโ์จทยเ์ป็นขั้นเป็นตอนของผูเ้รียน จาก
การที่ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมการเป็นกลุ่มส่งผลใหน้ักเรียนเกิดการช่วยเหลือและสื่อสารกันแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ ท าใหม้ีความมั่นใจ กลา้ตัดสินใจ และรอบคอบส่งผลใหผู้เ้รียน
สามารถแก้โจทยไ์ดอ้ย่างรวดเร็วถูกตอ้งมากยิ่งขึน้ ส่งผลใหก้ารเรียนรูเ้กิดประสิทธิภาพ และผูเ้รียนได้
เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2554 , น. 267-268) 
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เกิดการร่วมมือกันเพื่อช่วยใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ ท าใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันอย่างดี 
ช่วยกันเรียนไม่ว่าจะเก่งหรืออ่อนก็ตามเป็นการฝึกคุณลักษณะอันพึงประสงคก์ระบวนการเรียนรู ้
ทางดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเองและต่อกลับ การมีน า้ใจช่วยเหลือกันมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนที่เรียน
อ่อนกว่า สอดคลอ้งกับปรียา สิถิระบุตร (2558 , น. 172) ไดส้รุปว่าการจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบ 
KWDL เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี ่เป็นการใชค้ าถาม เพื่อน าไปสู่การแกโ้จทยป์ัญหา เน ้นให้
นักเรียนไดฝึ้กการคิดวิเคราะหโ์จทยปั์ญหาคณิตศาสตรต์ามขั้นตอน และสามารถหาวิธีแก้โจทยปั์ญหา
ที่ดีที่สุด พรอ้มทั้งสามารถใหเ้หตุผลประกอบไดอ้ย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของนิธิ นันท์  
กลั่นคูวัฒน์ (2559, น. 85) ศึกษาคน้ควา้เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเ์รื่องการแก้โจทย์
สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใชว้ิจัยในครัง้นีไ้ดแ้ก่ 
น ักเรียนชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่อง การ
แก้โจทยส์มการเชิงสน้ตัวแปรเดียวของนักเรียนชัน้มัธยมศึกบาปีที่ 2 หลังไดร้บัการจัดการเรียนการ
สอนแบบ TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ Tarim and Akdeniz (2008, p. 77-91) ไดศ้ึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนชาวตุรกี ในระดับมัธยมศึกษา โดยใชว้ิธี สอนแบบTAI และ STAD 
การศึกษาครัง้นี  ้เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแ์ละเจตคติที่มีตอวิชา
คณิตศาสตร ์โดยใชก้ลุ่มตัวอย่าง 7 หอ้งเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ ่งสอนโดยใช ้TAI จ านวน 2
หอ้งเรียน สอนวิธี STAD จ านวน 2 หอ้งเรียนและกลุ่มควบคุม 3 หอ้งเรียน ผลการวิเคราะหข์อ้มูลของ
การเปรียบเทียบวิธี สอนทั ้ง2 วิธีนีพ้บว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดผ้ลทางบวกหรือ
เพิ่มขึน้ทั ้ง 2 วิธี และเมื่อเปรียบเทียบถึงผลการสอนทั้ง 2 วิธี พบว่า การสอนแบบ TAI นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสูงกว่า การสอนแบบ STAD การวิเคราะห์
ขอ้มูลดา้นเจตคติที่มีต่อคณิตศาสตรโ์ดยใชส้ถิตินอนพาราเมตริกซ ์ผลปรากฏว่า เจตคติของนักเรียนที่
มีตอคณิตศาสตรแ์ตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ นักเรียนสนุกสนานกับการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ 
KWDL ท าใหน้ักเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดกับเพื่อน  และกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ท าใหน้ ักเรียนเกิดความสามัคคีและมีความกระตือรือรน้ในการท างาน 
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โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (?̅? = 4.61, 𝑆. 𝐷. = 0.16) ทัง้นีเ้นื่องจากนกัเรียนสนุกสนานกบัการร่วมท ากิจกรรม
การเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL  กิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
ร่วมกับ KWDL ท าใหน้ักเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดกับเพื่อน  และกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกบั KWDL ท าใหน้กัเรียนเกิดความสามัคคีและมีความกระตือรือรน้ในการท างาน
ท าให้เพื่อนได้ช่วยเหลือกันและส่งเสริมการเรียนรู้มากขึน้แล้ว นอกจากนี ้ยังช่วยให้นักเรียนมีความ
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ มีความคิดสรา้งสรรค ์มีความรบัผิดชอบต่อการเรียนมากขึน้มีความมั่นใจและกลา้แสดงออก 
อยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของชนิสรา อริยะเดชช ์(2561 , น. 215-230) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง การบวก การลบ และการคณูทศนิยม ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง การบวก การลบ และการคณูทศนิยม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ?̅? = 4.86, 𝑆. 𝐷. = 0.35) และ 
ZHANG (2010, p. 77-86) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับการใชเ้ทคนิค KWL ในการสอนภาษาอังกฤษ โดย
พัฒนาทางดา้น การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
วิชาเอกเคมี และวิชาเอกแพทย ์ซึ่งมีระดบัผลการเรียนภาษาองักฤษระดับกลาง โดยแบ่งจ านวนนกัศึกษา
จ านวน 80 คนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ KWL 
Instructional Scheme แบบทดสอบวัด การอ่าน การฟัง การเขียน และการสนทนา และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค KWL สถิติที่ใชใ้นการวิจัยได้แก่รอ้ยละ
ค่าเฉลี่ยและ t-test independent ซึ่งจากการวิจัยพบว่านักเรียนที่ใชเ้ทคนิค KWL มีคะแนนการอ่านการ
เขียนและการสื่อสารสงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และพบว่านกัศึกษา




 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การจ ัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจ ัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร ่วมมือ
เทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ในช่วงแรก ๆ นักเรียนยังไม่สามารถบริหารเวลาในการท างานไดดี้
เท่าที่ควร ดังนั้น ครูผูส้อนควรเริ่มตน้ก าหนดเวลาและขั้นตอนใหช้ัดเจน ตลอดจนการแจง้เกณฑก์ารให้
คะแนนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ให้นกัเรียนเขา้ใจก่อนการด าเนินกิจกรรม 
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  1.2 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
ร่วมกับ KWDL เป็นการสอนใหผู้เ้รียนคิดเป็นขั้นเป็นตอน จึงควรศึกษาร่วมกับทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL ที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ไปเปรียบเทียบกับการสอนวิธีอ่ืนๆ เช่น เทคนิคการ
แข่งขันกันเป็นทีม (TGT) เทคนิคการเรียนรูร้่วมกัน (LT) เทคนิคร่วมกันคิด (NHT) และเทคนิคการเรียนรู้
แบบ Co-op-Co-op ไปใชใ้นระดบัชัน้ต่าง ๆ เพื่อหาขอ้สรุปใหก้วา้งขวางยิ่งขึน้ 
  2.2 ควรมีการวิจยัตวัแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนหลงัจากเรียนดว้ยแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ ้นร่วมกับกระบวนการคิดแบบอ่ืน  ๆ เช่น กระบวนการคิดแบบมี
วิจารณญาณ การคิดแบบวิเคราะห ์และการคิดเชิงระบบ เป็นตน้ 
  2.3 ควรน าทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะดา้นการจัดการเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม มาช่วยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนไ์ดจ้ริงมากขึน้  
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